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カトリック中央協議会，2007 年。全体に関しては，Anthony Ward, The Discipline 
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13） 以 上 に 関 し て は，Johannes Hermans, Le Celebrazione dell’Euchiaristia. Per una 
comprensione teologico-pastrale della messa second il messale romano, Torino, 1985, 411―420.
14）Robert Taft, Receiving Communion―A forgotten symbol ?, in; Beyoud East and West. Problems 
in Liturgical Understanding, Washington, D.C. 1984, 101―109. が代表的なものである。
15）J. A. ユングマン『ミサ』（福地幹男訳），オリエンス宗教研究所，1992 年，259
頁。




『あがないの秘跡』（Redemptionis Sacramentum）の受け取り方― 46 ―
造―」（酒井一郎訳）『神学ダイジェスト』47 号（1979 年），24―35 頁に収録。
なお，そこでは narrativ が「説話的」と訳されているが，ここでは「物語的」
と訳した。
